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Orhan Kemal Roman 
Ödülü'nü kazanan Orhan 
Pamuk:« Yazmak, 
bir yaşama biçimdi
• «İnsan yazma dürtüsünü ayakta tutmalı. Yazmayı, yalnızca dünyayı değiştirecek bir şey olarak 
görmemeli. Kendisini de birlikte 
değiştirecek bir şey olarak görmeli...
GEÇEN hafta, Orhan Kemal Roman ödülünü genç bir yazar Orhan Pamuk kazandı. Eserinin adı “Cevdet Bey ve Oğulları” . 1974-78 arasında yazdığı bu roman daha önce de (1979fda) Milliyet 
Yayınları Roman ödülünü kazanmıştı.
Kimdir, Orhan Pamuk?
1952’de İstanbul’da doğduğunu, 1970’de liseyi 
(Istanbul Robert Llsesllnl), 1977’de İstanbul 
Ünlversltesi’ne bağlı Gazetecilik Yüksek Oku- 
lu’nu bitirdiğini biliyoruz. (“ Evet, İstanbullu, bir 
kent çocuğuyum” diyor biraz da alaycı gülerek.) 
Orhan Pamuk, yaşamını, benim kullandığım şu 
yukardaki cümlelerle değil de şöyle anımsamayı 
yeğliyor:
"Apartmanlar, karanlık merdivenler, tozlu, gü­
rültülü radyatörler, anneler, babalar, baba­
anneler, anlamsız büfeler, futbolcular, halalar, 
amcalar, son tramvaylar, güvercinlerin uyukladı­
ğı apartman aralıkları, çirkin ve ahmak avizeler, 
kitaplar, hamam böcekleri, trafik...”
Orhan Pamuk, Gazetecilik Okulu'nu bitirince, 
mesleğe girmedi, denemedi bile. Ama yazmayı 
sürdürdü. Yazmaya, bundan dokuz yıl önce, 
1974’de başlamıştı.
“ Doğrudan doğruya, ‘Cevdet Bey ve Oğulları’ 
romanım üzerinde çalışarak yazmaya başla­
dım... Neden?.. Çok roman okuyordum. Romanı 
çok seviyordum... Belki burada Malraux'nun bir 
sözünü hatırlatmakta yarar var: ‘Sanat taklit et­
me isteğinden doğar' der... Taklit etmeyi aşıp, 
yeni biçimler bulan sanatçıya ne mutlu. Galiba 
tüm hayatım boyunca bunu yapmaya çalışaca­
ğım...”
Çocukluğundan beri okumayı, romanı çok 
sevdiğini belirtir belirtmez. Orhan Pamuk bir pa­
rantez açmak gereğini, duydu: “Yalnız hiçbir za­
man odalara kapanıp, çok okuyan, hülyalı bir 
okur olmadım. Gençliğinde bol bol Tom Mix de 
okudum, Teksas da... Bol bol futbol da oyna­
dım, 17’slnden sonra pokere de dadandım...
Romanıyla ilgili olarak Orhan Pamuk, Sanat 
Dergisi’nde eleştirmen Konur Ertop’un soruları­
nı şöyle yanıtlıyor:
“Aklımda bir yapı vardı, buna uygun ayrıntılar 
araştırmam gerekiyordu. Anı kitapları okudum, 
eski gazete koleksiyonlarını taradım, bir yığın 
ıvır zıvır karıştırdım. Romanın tarihsel dlyebile-
ceğim ayrıntılarım böyle buldum. Kimi zaman 
uydurdum da! önemli olan bu ayrıntıların ama­
cıma uygun birer imge görevini görebilmeslydi. 
Yoksa, bu çeşit okumalardan herhangi bir geç­
miş olayın gizini çözebilecek bir bilgi bekle­
miyordum. Tolstoy bana tarih denilen şeyin saç­
ma, anlamsız, gülünç ayrıntılarla örüldüğünü 
öğretmlş|ti|. |Ç^ yc^ et |Bey ve Oğullan için ayrıntı 
toplarken, her şeyin eninde sonunda günlük ha­
yat denilen sıkıcı şeyin kahredici bayağılığına 
battığını göstermek istediğimi belki söyleyebili­
rim. şimdi. Ama yalnızca bu da değildi amacım. 
Sıkıcı dediğimiz şeyler, belirli bir düzenle dizilir­
se hem kahramanlara ışık düşürürler, hem dü­
pedüz eğlenceli de olurlar. Kitabın eğlenceli bir 
kitap olmasına çok dikkat ettim. Birisi bana Cev­
det Bey ve Oğullan’nı okurken şurada veya bura­
da bir kahkaha attığını söylerse doğrusu çok se­
viniyorum."
“Cevdet Beyi ya da yakınlarını tanıyor muydu­
nuz?" sorusuna yanıtı İse şöyle:
“Cevdet Beyi önce hiç tanımıyordumI Oto­
biyografik yanı güçlü olan romanları küçümsedi­
ğim için söylemiyorum bunu —yalnızca 
otobiyografik olan ve çok sevdiğim büyük ro­
manlar var çünkü— Cevdet Beyin bende bir imge 
olarak doğmasını, kurgusal olmasını önemsedi­
ğim için söylüyorum. Kitabın orta kısımlarını 
yazmıştım ama içimde bir eksiklik duygusu var­
dı. O zaman daha geriye gitmem, her şeyin baş­
langıcını bulmam, uydurmam gerektiğini anla­
dım. Demin sözünü ettiğim ayrıntıları da o za­
man buldum. Sirkeci de Müslüman olmayan 
tüccarlar arasında gezinen bir Müslüman tüccar 
imgesini görebildiğim zaman tanıdım Cevdet 
Beyi! Roman yazmak, büyük ölçüde bu tür im­
geler bulmak İşidir, yakından tanıdığınız kişileri 
bile birer imgeye dönüştürmeniz gerekir önce, 
öte yandan, kitabın orta ve son kuşak kahra­
manlarını biraz daha yakından tanıdığım söyle­
nebilir belki! Doğrusu, bende, kitabımın oto­
biyografik olduğunu söyleyenlere karşı, etkin- 
lendiğll kitapları sayma, etkilendiğim kitapları 
sayanlara otobiyografik olduğumu söyleme eği­
limi var! Kafka’ya Bay Samsa’yı tanıyıp tanıma­
dığı sorulsaydı ne cevap verirdi acaba? Hem 
Yeraltından Notlar’ı, hem de sıkıcı aile ve me­
murluk hayatım hatırlar mıydı, bilmiyorum.”
K AZANILAN herhangi bir ödülün satış açısından önemli olduğunu belirten Orhan Pamuk, daha önce “ödül almış kitap satılıktır” diye ilan vermeyi bile düşündüğünü belirtiyor ve ekliyor: 
“Bakın siz bile şimdi benimle ödül aldığım İçin 
konuşuyorsunuz, ödül aldığım İçin İlgileniyor­
sunuz. İşte basın, sanat dergileri ilgilendiği İçin 
ödüller önemli oluyor” diyor. (Benden: Yorum 
yok.)
Bir süre sessizlikten sonra Orhan Kemal üze­
rine söylediklerini dinliyorum.
“Orhan Kemal, yaşamını yazı yazmaya adamış 
biriydi. Belki bir masa gerisinde İş bulabilirdi 
ama, o, imgesel hayatı, yazıyı, her şeyden üstün 
tuttu... Yazdıklarını hayatıyla ödemiştir.”
Haftanın Sanat Rehberi
Haftaya genel bakışta “E.T.”, “Amarcord” ve 
“Macaıiar”ın gösterimi; “Gary Burton Dörtlü­
sünün konseri; “Bugünün Avrupa Fotoğrafı” 
sergisi, ön plana çıkıyor.
GÖSTERİ
• İzmir Devlet Opera ve Balesi, yarın 12.15’de Ege 
Üniversitesi Tıp FakOltesi’nde Necdet Aydın’ın sah­
neye koyduğu “ Meddah” adlı operayı sergileyecek.
• İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa­
kültesi Sahne ve Görüntü Sanattan Bölümü, Suat 
Taşer Gösteri Salonu’nda Haldun Taner’ in “Lütfen 
Dokunmayın” adlı oyununu sunuyor. Cem Duygu- 
lu’nun sahneye koyduğu oyunun dekoru Talay Tok- 
tamış-Adnan öngün, giysileri Deniz Mutlu’nun.
• İzmir Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Gençlik Tiyat­
rosu, Daşar sabuncu’nun yazdığı, Yaşar Ürük’ün 
yönettiği “Şerefiye” adlı oyunu sergiliyor.
SERGİ
•  Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Ana Sanat 
Dalı 2. Sınıf öğrencilerinin İstanbul Devlet Güzel Sa­
natlar Galerlsi’ndeki fotoğraf sergisi, 15 Haziran’da 
kapanacak.
• Güzel Sanatlar Blrliğl’nln Parmakkapı Iş-Sanat Ga­
lerlsi’ndeki sergisi, 17 Hazlran’a dek sürecek.
•  Atilla Tos’un Eller Sanat Galerisi’ndeki resim 
sergisi, 17 Hazlran’a dek İzlenebilecek.
• Robert Köle) öğrencilerinin Yapı Kredi Bebe1'
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